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Abstr act: With the r eform of rur al economy system, it is more and more imminent to perfect the rural social safe2
gua rd system in China. Based on t he analysis of the old rura l old2age insur ance system, a new system is explor ed and
exemplif ied by the data of the real insurance r ate of the past four years in Chengyang District of Qingdao. By means
of the technique of life table and computer simulation, this ar ticle predicts t he tr end of t he tota l fund in Chengyang,
qualit at ively analyzes the success of the new rural social old2age insur ance syst em and gives some advice on the as2
pect of fund survey.
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  青岛作为中国东部重要的海滨城市、经济中心和沿海开放城市,地处山东半岛南部、黄海之滨,依山傍
海,是一座独具特色的城市。全市总面积为 10 654平方公里, 辖市南、市北、四方、李沧、崂山、城阳、黄岛七
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无法体现国家社会责任, 难以吸引农民参保; ( 2)缴费标准随意且偏低,难以切实保障农民老年生活的基本水
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平,而个人账户养老金则带有效率和激励的成分。
新的农村养老保障制度的优点和生命力在于: ( 1)实行/普惠制0,覆盖人群包括所有年龄大于 18岁的农
业人口,解决了最需要养老保险的人群的切实问题; ( 2)明确提出集体经济补助和地方财政适当补贴扶持的














生育率是表示育龄妇女的生育能力,与迁移率无关, 将 2000出生人口数除以当年育龄妇女人口, 即 15
岁~ 49岁女性总人口数,分别计算出育龄妇女总和、生育率和生育女婴率。
( 2) 0岁以上人口数测算
由 2000年分年龄人口,根据年龄移算法可得 2001年各年龄人口:如 2001年 20岁人口为 2000年 19岁
人口乘以存活率,如果人口迁移率较大,则需另行考虑。
( 3)农村 0岁人口数














如果设NPYx为 x岁新参保人群缴费, OPY 为历年
参保人群续费, NDx为 x 岁超过参保年龄趸交的保费, 相应的 NGYx, OGY, NGx 为三部分分别对应的政府
补贴部分; OYx 为 x岁正常领取养老金人群支取部分, ODx 为 x岁死亡及一次性退保支出部分。在假设所
有的退保都是因为死亡退保的情况下, 我们可以得到如下公式:
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NPYX= PX @JX @JS @P p  ( PX 代表 X岁的生存人数, JX代表 X岁对应的参保率,
JS为对应年的缴费基数, Rp 代表个人缴费比率) ( 1)
OPY= (OP- E
60
X= 19 (OPX @TX) ) @JS@Rp  (OP 代表已参保需要续费的总人数,
OPX为 X岁的已参保人数, T X为 X岁对应的退保率) ( 2)
NPX= PX @JX @JS @R p @N  (N 为对应的需趸交年数) ( 3)
NGYX= PX @JX @JS @RG  (RG 为政府补贴比率) ( 4)
OGY= ( OP- E
60
X= 19 (OPXTX) ) @JS@RG ( 5)
NGX= PX @JX @JS @RG @N (6)
OYX= [OP
N
X @( 1- T X) \ @(GZ
N
X/ Y)  ( OP
N
X 为 N 年时 X岁参保的人群到领取年龄
时剩余人数, GZNX 为 N 年时 X岁参保的人群到领取年龄时的个帐积累, Y为月除数) ( 7)




X= 18 NPYX+ E
59





X= 60 NGX- E
100
X= 60 OYX- E
100




年份 正常缴费人数 一次性补缴人数 领取人数 退保人数 新参保人数 适龄人数 参保覆盖率
2003 151255 3248 54422 407951 53. 16%
2004 153291 3573 56753 2271 5672 411486 53. 84%
2005 154746 4023 59291 2360 5788 414914 54. 52%




从城 阳区 2003 年 到
2007年的 248 484 条记
录,通过数据挖掘的统计
分析,得到该制度 2003年(首年)的分年龄分性别参保率,以及后续完整三年( 2004 ) 2006年)的每年增加的
表 2  城阳区基金预测(参照现行制度) (单位:亿元)
年度 3%收益率 年度 3%收益率 年度 3%收益率
2004 7. 571 2020 55. 693 2036 113. 437
2005 9. 23 2021 59. 655 2037 114. 784
2006 11. 146 2022 63. 927 2038 115. 491
2007 13. 327 2023 68. 143 2039 115. 552
2008 15. 801 2024 72. 249 2040 114. 86
2009 18. 499 2025 76. 389 2041 113. 451
2010 21. 416 2026 80. 434 2042 111. 275
2011 24. 447 2027 84. 526 2043 108. 668
2012 27. 578 2028 88. 587 2044 105. 697
2013 30. 803 2029 92. 536 2045 102. 336
2014 34. 096 2030 96. 339 2046 98. 548
2015 37. 479 2031 99. 923 2047 94. 331
2016 40. 97 2032 103. 339 2048 89. 778
2017 44. 65 2033 106. 448 2049 84. 866
2018 48. 219 2034 109. 221 2050 79. 566
2019 51. 843 2035 111. 568
  参数说明:缴费基数为 4860元( 2003年城阳农民纯收入) ;缴
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  表 3  3%收益率下领取待遇提高后基金结余预测(单位:万元)
年份 年均 4%提高 年均 6%提高 年均 8%提高
2004 75705. 63 75705. 63 75705. 63
2005 92019. 8 91878. 23 91736. 65
2006 110853. 4 110543. 5 110227. 9
2007 132319. 1 131823. 1 131314. 3
2008 156662. 7 155960. 2 155236. 8
2009 183203 182269. 1 181305. 5
2010 211889. 5 210696. 4 209463. 5
2011 241643 240157. 7 238621. 5
2012 272337. 8 270527. 9 268654. 5
2013 303908. 8 301739. 2 299492. 1
2014 336081. 6 333513. 9 330853. 1
2015 369088. 5 366083. 4 362968. 2
2016 403091. 4 399608. 3 395996. 3
2017 438906. 8 434903. 4 430750. 3
2018 473535. 5 468965. 5 464223. 4
2019 508595. 2 503403. 1 498014. 5
2020 545803. 1 539928. 5 533830. 5
2021 584015. 3 577396. 3 570524. 5
2022 625206. 4 617776. 8 610062. 3
2023 665698. 5 657386. 7 648754. 9
2024 704927 695647. 1 686009
2025 744307. 7 733961. 8 723216. 1
2026 782554. 9 771039. 2 759077. 7
2027 821038. 6 808239. 1 794943. 2
2028 859002. 6 844799 830043. 7
2029 895592. 5 879857. 7 863510. 5
2030 930467. 6 913063. 8 894981. 7
2031 962871. 9 943650. 5 923678. 7
2032 993287 972083. 2 950050. 6
2033 1020282 996908. 9 972621. 5
2034 1043534 1017795 991048. 2
2035 1062147 1033836 1004414
2036 1075558 1044454 1012128
2037 1083302 1049168 1013692
2038 1084181 1046765 1007878
2039 1078079 1037113 994532. 2
2040 1063921 1019121 972553. 2
2041 1042025 993092. 6 942226. 2
2042 1011895 958531. 4 903055. 8
2043 976980. 2 918928. 3 858572. 9
2044 937927. 1 874920. 9 809408. 4
2045 894453. 8 826220. 1 755265. 6
2046 846181 772437. 6 695747. 1
2047 793080. 1 713538 630810. 4
2048 736080. 4 650456. 5 561396. 1
2049 674934. 2 582934. 9 487235. 7




















金将在 2039年达到最高点, 约为 115. 552亿元,
之后进入一个较快下降通道, 但是在 2050年前不
会出现亏空。我们知道在我国目前的全体农业劳





8. 36%, 如果按照 1%保守数字估算, 则在 2040
年中国的农村人口仅占总人口的 22% ,不到 1/ 4。
从中国当前社会经济发展的态势看, 2040 年前
后,中国的经济完全有能力解决不到 1/ 4 人口的
养老问题。也就是说, 只要我们的财政预算能够
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机和并购绩效, 并且对不同类型并购的影响是不同的, 对混合并购影响最为显著。( 3)对公司并购绩效的评
价应该结合不同并购动机来进行研究和评价,这样才有可能真实地评价一起并购事件是否真正成功。
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低; ( 2)提高基金运营收益,降低运营风险,政府应该有切实的法规政策出台,确保农保基金的运行安全; ( 3)
农村社会保险制度建立过程中体现政府责任。
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